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ABSTRAK 
 
Risca Septiyani. K4613125.PENERAPAN PENDEKATAN BERMAIN 
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR GERAK DASAR LARI 
PADA SISWA KELAS VI SD N LAWEYAN NO.54 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta :Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar gerak dasar lari  
siswa kelas VI SD N Laweyan No.54 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).Penelitian ini 
dilaksanakan dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah siswa Kelas VI SD N 
Laweyan No.54 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018 yang berjumlah 43 siswa 
terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 24 siswa perempuan. Sumber data berasal dari 
guru, siswa dan peneliti.Teknik pengumpulan data dengan tes dan observasi. 
Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan 
teknik deskriptif yang di dasarkan pada analisis kualitatif dengan persentase. 
 Dari hasil penelitian ini analisis yang diperoleh dari kondisi awal siswa 
yang tuntas hanya 18 siswa atau 41,86% dan yang belum tuntas 25 siswa atau  
58,14%, di siklus pertama siswa yang tuntas menjadi 32 siswa atau 74,42% dan  
yang belum tuntas 11 siswa atau 25,58%, dan di siklus kedua siswa yang tuntas 
menjadi 36 siswa atau 83,72%, sedangkan 7 siswa atau 16,28% lainnya yang 
belum tuntas dengan KKM 75. 
 Simpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran melalui pendekatan 
bermain dapat meningkatkan hasil belajar gerak dasar lari pada siswa Kelas VI 
SD N Laweyan No.54 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018. 
 
Kata kunci: Hasil Belajar, Gerak dasar lari, Pendekatan bermain 
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ABSTRACT 
 
RISCA SEPTIYANI. K4613125. IMPLEMENTATION OF PLAY APPROACH 
TO IMPROVE LEARNING RESULT OF BASIC RUN MOTION IN GRADE 
6th OF SD N LAWEYAN No.54 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2017/2018. 
Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas 
Maret University, January 2018.   
 
The purpose of this study is to improve the basic motion of runing on  6 grade 
students SD N Laweyan No.54 Surakarta academic year 2017/2018. 
 This research is classroom action research (CAR). This research was 
conducted in two cycle and every cycle consist of plan, implementation, 
observation and reflection. The subject of this research is student in grade 6 of SD 
N Laweyan No.54 Surakarta that totaling 43 students, consist of 19 male students 
and 24 female students. Source of data derived from teachers, students and 
researcher. The validity of data use descriptive technique that based on 
qualitative analysis by percentage. 
 From the result of this research, the analysis obtained from initial 
condition of students who completed test only 18 students or 41,86% and not 
complete test is 25 students or 58,14 %, in the firt cycle students who completed to 
32 students or 74,42% and not complete test is 11 students or 25,58 % , and in the 
second cycle students who completed to 36 students or 83,72% then 7 other 
students or 16,28%  have not completed with KKM is 75. 
 The conclution of this research is learning through play approach can 
improve learning result of basic motion run in 6 grade student of SD N Laweyan 
No.54 Surakarta academic year 2017/2018. 
 
Keywords : Learning outcome, Basic motion run, Playing approach. 
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MOTTO 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).  
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap  
(Terjemahan QS. Al-Insyirah : 6-8) 
 
Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia maka haruslah dengan ilmu, 
barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah dengan ilmu, 
dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan pada keduanya maka haruslah 
dengan ilmu 
(HR. ibnu Asakir) 
 
Kunci hidup yang bahagia adalah sabar dan ikhlas 
(Risca Septiyani) 
 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat 
(Winston Churchill) 
 
If you believe in yourself and with a tiny pinch of magic 
All your dreams can come true 
 (Tere Liye) 
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